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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АКl)'альность темы диссертационного исследованн11 обусловлена 
взаимосвязью развития человеческого и инновациошюго потешщала страны, с 
одной стороны, и уровня национальной безопасности и обороноспособности -
с другой, что отмечено в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2010 года. В свою очередь, 
Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации на 
период до 2020 года ставит задачу повышения качества жизни военнослужащих 
и их семей. Обращение к вопросам качества жизни отдельной социально-
профессиональной группы современного российского общества 
преподавательского состава высших военно - учебных заведений определяется 
особым статусом этой группы и ее влиянием на происходящие в обществе 
социальные процессы. Активное формирование новой системы социальных 
ценностей и приоритетов рьшочной направлешюсти, поощряющей личную 
иницшпиву, предприимчивость, ишrовационность, обогащение и 
гарантирующей высоrое качество жизни, не может быть распространено на ряд 
структур государства, самыми крупными из которых являются армия и система 
:МВД. Возникает сложнейшая задача формирования и эффективного 
существования наряду с указанными ценностями принципиально иной системы 
ведущих приоритетов, таких как долг, преданность, готовность вьmолнить 
·приказ, готовность к самопожертвованию, офицерская честь. Решение этой 
задачи возложено на военных преподавателей и осуществимо только при 
условии аналогичной гарантии - высокого качества жизни. Руководство страны 
это понимает и предпринимает определенные действия. В частности, 
Д.Л. Медведев сообщает, что « ... оклады по должности и званию, а также 
военные пенсии будут существенно повыmены» 1 , В.В. Путин декларирует 
необходимость « ... расширять возможности для переобучения и 
трудоусrройства, в том числе прорабатывать идеи о введении системы 
государственных образовательных именных сертификатов, с помощью которых 
увольняемые воешюслужащие смогут пройти переподготовку по выбранной 
специальности в тобом учебном заведении страны»2• 
Формирует и укрепляет профессиональные качества военнослужащего 
принимающий и разделяющий указанные ценности офицер, которого 
специально готовит военный преподаватель, являющийся ключевым звеном 
воспроизводства военно-патриотических ценностей . 
Актуальна сравнительная оценка качества жиз~m: военных преподавателей 
с аналогичной социально-профессиональной группой преподавателей 
гражданских вузов. В отличие от работы, служба не оставляет ни времени ни 
' Медведев Д.А. Оклады и пенсии военных будуг существенно повьппепы // КомсомолъсЮU1 
правда. URL: http://kp.ru/daily/25631/796866/ (02.02.2011 ). 
2 Пуrин В.В. Встреча с представИ"ГеЛJIЮI ветеранских орrаиизаций силовых струкrур. 
IJRL: http://www.partbilet.ru/puЫications/putin _pooЬeschal _ voennyim _ 
normalnuyujizn_7766.html. 
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легитимных возможностей для дополнительного (вне службы) повышения 
материального благосостояния: военный преподаватель не может (и не должен) 
совмещать, ПОдРабатываrъ; военный вуз - вести коммерческую деятельность. 
Качество жизни военного преподавагеля, таким образом, проецируется 
на морально-нравственное состояние всего силового. блока государства. 
Качество жизни не исчерпывается денежным довольствием и другими 
материальными благами. В эпоху постмодерна потребление становится все 
более статусным, а потребляемый продукr - символическим. Это значит, что в 
современных условиях недостаточно только хорошо оплачивэ:rъ труд офицера, а 
надо еще обеспечить соответствие статусных характеристик современным 
референтным ценностям. Стоимостное выражение современной «качественной 
жизни», применительно к различным уровням, оперативно рассчитывают 
экономисты - это важнейший показатель, но не единственный и не всегда 
самый первый. Необходимо установление современной иерархии показателей, 
анализ значимых нематериальных факторов. 
Степень разработанности проблемы. Проведенный автором анализ 
степени изученности данной темы позволяет констатировать, что вопросам 
качества жизни уделяли внимание отечественные и зарубежные исследователи в 
области не только социологических, но и экономических, психологических, а 
также медицинских и rеоrрафических наук. 
Теоретические основы определения категории «качество жизни» были 
заложены в работах известных зарубежных ученых, таких ках Н.Ф. Реймерс, 
С. Маккола, А. Кэмпбелл, П. Сорокин. Среди отечественных исследователей 
основоположниками являются И.А. Бердяев и И.А. Ильин, говорившие о 
«качестве нашего бытия», а также такие исследователи, как С.А. Айвазян, 
В.П. Бабинцев, И.В . Бестужев-Лада, Ю.Ф. Зубрилин, Н.М. Римашевская, 
М.Н. Руткевич, Н.А. Денисов, П.С. Мстиславский, Н.С. Маликов, В.В. Косов, 
О.В. Платонов, В.И. Толстых, В.А. Ядов. Методологические подходы к 
рассмотрению разпичных аспектов уровня жизни и формирования доходов 
населения нашли отражение в работах отечественных авторов : А.С. Айвазяна, 
Е.Г. Антосенкова, А.С. Астахова, В.Н. Бобкова, Б.М. Генкина, И.А. Горелова, 
Л.А. Еловикова, З.К. Океановой, А.А. Разумова, Н.М. Римаmевской, Р.А. 
Яковлева. 
Качество жизни отдельных социально-демографических rpyrm 
рассмотрено в социологических и социально-экономических исследованиях 
А.О. Кабанова, Р.Р. Яппаровой, В.Н. Потрясаева, И.А. Янкиной, С.В. 
Игруновой; отдельные его компоненты - в работах М.М. Шарипова, 
В.Н. Супикова, М.С. Утиной, В.А. Пшеничниковой, А.А. Симакова, В.П. 
Кондратова, А.Ю. Лукьянова. Наиболее системно вопросы социального 
качества рассмотрены Л.А. Фиглиным. Качество жизни различных социальных 
rрупп в структуре формирования и реализации человеческого капитала 
рассмотреНЪI в трудах Ю.Г. Быченко, в процессе социальной адаптации - в 
работах Л.В. Корель, П.С. Кузнецова, JЖ.!t!;tlJ,""'~~ .... ",
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исследователи С. Витии, А. Кэмпбелл, П. Конверс, Р. Роджерс, Ф. Эндрюс, 
выделившие ряд закономерностей, а также отечественные исследователи 
Б .А. Алдашов, В.И. Байков, Н.М. Федерев, Н.Л. Прокопчук, Д.Ж. Маркович, 
рассмаrривавшие показ~пели удовлетворенности различными аспектами жизни. 
Оrдельные компоненты качества жизни военнослужащих рассматривались в 
работах Е.Д. Богатырева, П.И. Бычкова, 0.М. Епихова, М.В. Кибакина, О.В. 
Филимонова. Вместе с тем, несмотря на реформу, как военной сферы, так и 
образовательной, системных исследований качества жизни военных 
преподавателей не проводилось. 
Таким образом, разработанная отечественными и зарубежными авторами 
социологическая интерпретация понятия «качество жизни» обеспечивает 
методологическую и теоритическую основу для вьmолнения: прикладных 
исследований и может быть применена для оценки качества жизни военных 
преподавателей в ходе проводимой Правительством РФ работы по 
совершенствованию системы оплаты труда военнослужащих. Акl.уальность 
обозначенных проблем и необходимость дальнейшей их разработки определили 
объект, предмет, цель и задачи данного диссертационного исследования. 
Целью исследования является социологический анализ качества жизни 
профессорско-преподавательского состава военных вузов в современной России 
как кточевоrо звена, обеспечивающего воспроизводство социальной структуры 
силового блока государства. 
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 
- доказать, что преподаватели военных вузов являются самостоятельной 
социально-профессиональной группой, уточнить ее структуру, особенности и 
обосновать необходимость выделения и анализа; 
- систематизировать теоретико-методологические подходы к определению 
юпеrории «качество жизни» и обосновать показатели качества жизни 
гражданских и военных преподавателей военных вузов; 
- исследовать влияние практики расформирования высших военно­
учебных заведений на качество жизни военных преподавателей; 
- исследовать уровень качества жизни преподавателей военных вузов 
различной ведомственной принадлежности, проанализировать содержание 
денежного довольствия и материальных льгот военного преподавателя; 
показать значение символической составляющей в структуре 
ценностных ориентаций преподавателей военных вузов; 
доказать определяющее влияние качества жизни военных 
преподавателей на формирование профессиональных и морально-нравственных 
харакrеристик офицерского состава силовых ведомств РФ. 
Объектом настоящего иссле)'{ования является качество жизни 
профессорско-преподавательскоrо состава военных вузов как социально­
профессиональной группы. 
Предметом данного исследования является струюурно-фун:кционалъные 
характеристики качества жизни данной социально-профессиональной группы в 
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совреме1Шой России. 
Оевовнаfil гипотеза всспедованв!il. 
Профессорско-преподавяrельский состав военных вузов является 
самостоJ1Тельной социально-профессиональной группой, основу которой 
составляют военные преподаватели, решающие задачу профессиональной 
подготовки офицерского состава и J1ВЛЯI0щиеся элитой силовых ведомств. 
Служба военных преподавателей не предполагает ШiЬIХ форм занятости, они не 
имеют дополнительных доходов. Качество жизни военных преподавателей и их 
семей обеспечивается денежным и другим довольствием, а также 
установленными захоном льготами. Главный показатель качества жизни 
военных преподавателей в современной России - гарантия занятости. 
Теоретической и методологической базой исследоваии11 послужили 
труды Д. Белла, Э. Дюркгейма, П. Сорокина, А. Тофлера, раскрывающие 
общие теоретические положения социологии в области качества жизни. 
Многоаспектность проблемы обусловила применение коМIШексноrо подхода к 
исследованию. Теоретическую основу исследования составили концепции 
обьекrивноrо и субьективноrо качества :жизни (В.Н. Бобков, А.И. Субетrо, 
А. Кэмnбел), рабоrы отечественных исследователей, посвящеlШЫе 
исследованию образа жизни (Е.А. Ануфриев, Л.А. Аруnонян, И.В. Бестужев­
Лада, Г.Е. Зборовский, М.Н. Рупrевич); исследования различных аспектов 
качества жизни педагогических работников (М.С. Байнова, А.С. Кокорев, 
Н.Б. Никотокина, Н.Х. Мугинова, Ч.И. Ильдарханов), качества жизни 
военнослужащих (Е.Д. Богатырев, П.И. Бычков, О.М. Епхиев, М.В Кибакии). 
Методами социологического исследования являлись: анкетНЪIЙ опрос, 
анализ документов и статистической информации, вторичный анализ 
результатов социологических исследований. 
Эмпирическую базу диссертационной работы составляют результаты 
анализа захонодателъных актов Российской Федерации по вопросам заннтости, 
оплаты труда профессорско-преподавательского состава и льгот 
военнослужащим, статистические данные, авторские социологические 
исследования качества жизни военных и гражданских преподавателей военных 
и гражданских вузов. 
В диссертационной работе проанализированы результаты 
социологического исследования, проведенного в 2010-2011 годах. Анкетный 
опрос профессорско-преподаватер:ьскоrо состава проводился rpyIПioй 
социологов с учасmем автора в военных вузах: Саратовском, Новосибирском, 
Саюсr-Петербургском военных инстmуrах внутренних войск МВД России 
(N=З24); а также в гражданских вузах: Саратовском государственном 
социально-экономическом университете и Саратовском государственном 
университете им. Н.Г.ЧерНЪIПiевского (N=120). Цель - оценка и ранжирование 
показателей качества жизни военных преподавателей, установление специфики 
восприятия качества жизни военными преподаватеЛJ1МИ высших военно­
учебных заведений современной России. В работе использовались 
статистические данные Федеральной службы государственной статистики, 
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Всероссийского центра уровня жизни, Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, фонда «Общественное мнение», информационные 
ресурсы Интернет. Определенную часть источниховой базы составили 
материалы периодической печати, научно-теоретических и научно­
практических конференций. 
Достоверность научных ре:JУльтатов, обоснованность теоретических 
выводов и пракrнческих рекомендаций диссертации подтверждаются 
использованием широкой информационной и эмпирической базы исследования, 
целостностью, структурной логичностью и апробацией основных положений 
работы на научных конференциях и в научных публикациях. 
Полученные результаты определяются логикой исследования, 
непротиворечивостью теоретических положений, составляющих его основу, 
комплексным использованием теоретических и эмпирических методов 
социологии, обоснованием целостной концеmуальной модели изучаемого 
процесса, применением научно обоснованных социологических методов сбора 
данных, mрректным применением положений о качестве жизни. Результаты 
эмпирического исследования соотнесены с данными отечественных и 
зарубежных исследователей, специализирующихся на изучении качества жизни. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 
- доказано, что преподаватели военных вузов являются самостоятельной 
социально-профессиональной группой, предложена ее структура, установлены 
специфические особенности, обоснована необходимость выделения я анализа 
дашюй 11JУППЫ, предложена типовая структурная единица «преподаватель 
военного вуза>>; 
- на основе систематизации теоретико-методологических подходов 
(объективный, субъективный и комбинированный) к определению категории 
«качество жизни» обоснованы показатели качества жизни 11Jажданских и 
военных преподавателей военных вузов, в качестве основных показателей 
обоснованы такие как «занятость», «льготы», «оШiата труда», установлена 
ранговая иерархия показателей; 
- nок азано определяющее влияние практики расформирования высших 
военных учебных заведений, сокращения количества рабочих мест в военном 
вузе на качество жизни военных преподавателей, предложены пути адаптации, 
реабилитации, трудоустройства уволенных военных преподавателей; 
- исследовано состояние качества жизни преподавателей военных вузов 
различной ведомственной принадлежности, проанализировано содержание 
денежного довольствия я материальных льгот военного преподавателя, 
установлено приоритетное значение фактора занятости и фактора льгот 
относительно фактора оплата труда; 
- установлено неснижение (а по ряду позиций усиление) значения 
символической составляющей в структуре ценностных ориентаций 
преподавагелей военных вузов, доказано, что утраrа как материальных, так и 
процедурных (I<Dммуникативных) символов существенно снижает совокупную 
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оценку качества жизни; 
доI<азаНо определяющее влияние качества жизни военных 
преподаваrелей на профессиональные и морально-нравственные качества 
офицерского состава силовых ведомств РФ, подтверждена необходимость 
установления и финансирования высоЮJrо качества жизни военного 
преподавателя и его семьи непосредственно РоссийсIСИМ государством. 
Научные положении, выносимые на защиту. 
1. Социально-профессиональная rруппа военных преподавателей 
характеризуется высокой степенью маргинализации :как по источнику 
формирования - кадровые военнослужащие и гражданские преподаватели, так 
и по условиям работы - апестованные и неатrестованные. Следовательно, в 
профессорско-преподавательской среде военных вузов в mобых условиях 
одновременно функционируют две самостоятельные rруппы ценностных 
ориентаций, реализующихся как в образе жизни контингента, так и в 
особенностях проведения учебной и восшmпелъной работы. Наиболее 
выражено маргинальное положение кадровых военных: преподавательская 
деятельность воспринимается референтной ценностной группой не как 
воинская служба, а :как имитация. Выходцы из гражданских вузов с подобными 
практиками отчуждения не сталкиваются. Соответственно различны 
представления этих групп о качестве жизни, отличаются и показатели оценки. 
2. Показатели качества жизни гражданских и военных преподавателей 
военных вузов различны. Базовым условием, интегральным показателем 
качества жизни Военных преподавателей является принадлежность к военной 
(ведомственной) службе. Статус и материальное благополучие военного 
преподавателя непосредственно зависит от выслуги. Условия, конкретное место 
и прочие параметры службы имеюr вторичное значение. 
Позитивными параметрами качества жизни военного преподавателя 
являюrся: 
- высокий уровень опл1ПЫ преподаваrелъского труда (за звание и за 
должность), по сравнению с гражданским преподаваrелем; 
- наличие элементов имущественного довольствия или денежная 
компенсация; 
- расширенный состав льгот военнослужащим, распространяемый, в том 
числе и для членов семьи (по обеспечению жильем, санаторно-курортным 
обслуживанием, медобслуживани~м, местами в детских дошкольных 
учреждениях, повыше1mе образования и квалификации и др.); 
- пенсионные льrоrы (возможность выхода на пенсию по достижении 
20-летней выслуги, единовременная выплата и др.). 
Негативные параметры качества жизни военного преподавателя связаны с 
особенностями военной службы, декларативностью ряда льrот, низким 
размером оплаты труда. Резко выраженным негативным параметром является 
расформирование выспшх военно-учебных заведений и сокращение рабочих 
мест военных преподавm-елей. Параметры качества жизни гражданского 
преподавателя в военном и гражданском вузе существенно не различаются. 
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3. Расформирование военного вуза существенно снижает субъективное 
восприятие качества жизни всей социально-профессиональной группы, 
вкточая офицеров, переведенных в другие военные вузы, воинские и 
военизированные подразделения и даже офицеров других военных вузов, 
которых сокращение не зпронуло. Деморализующие настроения передаются 
курсантам, порождают сомнения в правильности выбора военной карьеры. 
Увольнение военного преподаваrеля со службы до истечения срока выслуги, 
независимо от формальной причины, - это почти всегда личная трагедия. 
Кумулятивный негативный эффект намного сильнее, чем при увольнении 
гражданского преподавателя. Для поддержания морально-психолоmческого 
климата в данной социально-профессиональной группе необходима 
упреждающая реализация социальной программы, включающей широкий 
перечень реабилитационных мероприятий (к числу которых могут относиться: 
досрочный выход на пенсию, сохранение уровня оплаты и льгот при 
переназначении, досрочное присвоение очередного воинского звания, 
повышенные компенсационные выплаты, бесплатное переобучение, сохранение 
права на ношение формы одежды, оружия, знаков отличия) на основе 
персональной работы с каждым подлежащим увольнению офицером. 
Неснижение уровня и стабильность достигнутого качества жизни, четкие 
перспективы (присвоение очередного воинскоrо звания), социальные гарантии 
- важнейшие составляющие качества жизни военного преподавателя. 
4. Зарплата гражданскоrо преподавателя военного вуза и денежное 
довольствие военного преподавателя различаются по источнику доходов. Так, 
для военного преподавателя это основной или единственный источник. Режим 
службы не позволяет работать по совместительству в других вузах, военный 
преподашm:ль практически не располагает свободным временем для 
подработки, выполнения значительных хозяйственных работ по дому. В то же 
время ненормированный рабочий день гражданского преподавателя и 
действующее трудовое законодательство обуславливает возможность 
неограниченного совместительства ( 40% гражданских преподавателей раб<УГает 
по совместительству). В отличие от гражданских, военные вузы не занимаются 
коммерческой деятельностью, не оказывают rшатные образовательные услуги, 
поэтому возможности внутреннего совместительства шраничены, а 
дополнительные источники финансирования отсутствуют. В связи с этим более 
высокий уровень оплаты и наличие льгот воешюго преподавателя является 
объективным условием поддержания сравнимого уровня качества жизни в 
данной социально-профессиональной группе. 
5. Символическая составляющая в структуре ценностных ориентаций 
преподавателей военных вузов - кадровых военнослужащих сформировалась 
задолго до вступления общества в эпоху постмодерна, она включает такие 
важные предметные символы, как: военная форма, знаки отличия, воинское 
звание (ведомственный чин), командирская должность, право ношения личного 
оружия, награды. Важное значение имеют также процедурные символы: 
построение, развод, приветствие, доклад, обращение. Символы не только 
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подчеркивают статус их носителя, но и компенсируют вынужденные 
ограничения публичности, закрытости и режима секретносm в деятельности 
силовых структур. Символы реrулируют субординацшо служебных и 
внеслужебных отношений. Ограничение и утрата символов, права и 
возможностей их демонстрации переживается как существенное ухудшение 
жизни, несправедливость, обида. В рабаrе сделан и обоснован вывод о 
сравнимосm значимости символического фактора и материального фактора при 
оценке качества жизни для военных преподаgrелей вузов. 
У гражданских преподаваrелей военных и гражданских вузов 
символических ценностей меньше, ниже их значимость, совершенно иная 
структура: в ней отсутствуют предметные символы, не принята наmядная 
идентификация принадлежности, должностных, статусных и ведомственных 
различий. Публично презентируются только два статусных символа: ученая 
степень и преподавательское звание. 
6. Качество жизни военного преподавателя является первичным звеном в 
формировании высокого профессионального и морально-нравственного уровня 
военнослужащих всех ведомств силового блока Российского государства. 
Подготовку и воспитание командного состава осуществляет элита офицерского 
состава вооруженных сил. Привлечение к преподаваюпо в военных вузах 
гражданских преподавателей способствует rуманизации образования, 
дополняет, а не отменяет базовые направления военной подrоrовки (строевая 
подготовка, огневая подrотовка, физическая подготовка, караульная служба и 
др.). Готовность выполнить приказ самому и организовать выполнение приказа 
подчиненными в сложной совремеююй социально-политической обстановке 
требует от офицера не только знаний и навыков, но и убежденности, что 
неизбежные тяготы службы будут достойно компенсированы. Качество жизни 
военного преподавателя и его семьи устанавливается и финансируется 
непосредственно Российским государством. 
7. Планируемое Правительством РФ значительное увеличение размера 
денежного довольствия военнослужащих, в том числе, военных преподавателей 
- своевременная и позитивная мера, она приведет к повышеншо качества жизни 
данной социально-профессиовально:й группы, что, в свою очередь, отразится на 
повышении боеготовности и патриотизма всего силового блока государства. 
Однако оплата труда .11ВЛЯется в современных условиях лишь третьим по 
значимости фактором. Обеспе.чение гарантии занятости военных 
преподавателей и предоставление положенных в сооrветствии с законом № 76-
ФЗ «0 СТЗ'l)'се военнослужащих» льгот выступает приоритетным направлением 
повышения качества жизни в современных условиях. Следовательно, особое 
внимание, даже в ущерб рос1)' oIUiaты труда, следует обрlПИТЬ на сохранение 
занятости военного преподавателя до момента достижения предельной 
выслуги. При невозможности сохранения (предоставления другого 
аналогичного) рабочего места необходимо применение адаптационных и 
реабилитационных программ, основным компонентом которых является 
продолжение службы и сохранение льгот. 
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Теоретическаи и пракrическая значимость работы. 
Теоретическая значимость раб01Ы заюпочается в обосновании 
существования в структуре современных российских военных &узов 
специфической социально-профессиональной группы военных преподавателей, 
образованной из элиты вооруженных сил и решающей задачу воспроизводства 
профессиональных и нравственных ценностей российского офицера, 
направленных на эффективное вьmолнение поставленных государственной 
властью задач в обстановке всеобщей коммерциализации российского 
общества. Разработаны современные индикаторы качества жизни военных 
преподавателей в контексте исключительности их обеспечения 
непосредственно российским государством. 
Практическая значимость работы заключается в установлении 
значимости и иерархии показателей качества жизни военных преподавателей, 
их принципиальных отличий от показателей качества жизни гражданских 
преподwщrелей военного вуза, выявлении факторов, наиболее сильно 
дестабилизирующих моральное состояние военных преподавателей, в 
формулировании выводов о причинах и возможностях их устранения. 
Полученные выводы, обобщения и сделанные на их основе рекомендации 
могут быть внедрены в практическую деятельность органов государственноrо и 
военного управления при организации процесса подготовки военных 
специалистов в военно-учебных заведениях МВД, Мшlистерства обороны 
'Российской Федерации . 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты диссертационного исследования представлялись в ходе участия 
автора в межвузовских научных конференциях: «Экономика, социология, 
философия, право: пути созидания и развития)) (Саратов, 2010); «Развитие 
современного инновационного общества» (Саратов, 2010); «Инновационные 
технологии в системе современного высшего профессионального образования» 
(Саратов, 2011 ); «Социальный характер и предназначение внутренних войск 
?vШД России: процщое настоящее, будущее» (Новосибирск, 2011); «Управление 
современным инновационным обществом в посткризисный период» 
(Саратов, 2011) 
Публикации. Основное содержание и результаты диссертационного 
исследования нашли отражение в опубликованных автором 12 печатных 
работах общим объемом 4,38 п.л. (в том числе три статьи в центральных 
периодических изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 1,3 п.л . ). 
Сrруктура работы. Диссертация состоит из введения и двух rлав (шесть 
параграфов), закточеиия, библиографического cID1cкa и приложений. 
Струюура диссертации соответствует сформулированной цели, поставленным 
задачам и выдвинутой гипотезе научного исследования. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования уровня и качества 
жизни профессорско-преподавательского состава. Раскрывается степень научной 
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разрабоrанности, сформулированы цель. задачи и предмет исследования. 
Представляются оценка достоверности. теоретшсо-методологические основания 
диссертации, ее эмпиричесI<аЯ база, основНЬiе пункты научной новизны, 
раскрывается значение научных выводов исследования ДЛJ1 теории и пракrихи, 
даюrся рекомендации по использованию результатов диссертации. 
В первой rяаве с<Теоретико-методолоrвческое обоснование 
нссяедовання качества жизни профессорско-преподаватепьского состава 
высших военных учебных заведений» представлены основные подходы к 
пониманmо сущности социально-профессиональных групп в контексте качества 
жизни. Теоретически и методолоmчески обосновываете.я построение 
структуры социально-профессиональной группы «профессорско­
нреподавательский состав высших военно-учебных заведений» на основе 
выделения двух струкrурных единиц «гражданский преподаватель» и «военный 
препода.ваrель». Анализируются современные социологические подходы к 
изучению качества жизни и обосновываютс.я основНЬiе показаrели ее оценки. 
В первом параграфе первой глабы «Профессорско-преподавательский 
состав бысших военно-учебных заведений как социально-профессионш~ьная 
группа» раскрывается специфика профессорско-преподавательского состава 
военных вузов как единицы социальной структуры, выполняющей 
специфические функции в системе общественного распределения труда и 
имеющей внутреннюю дифференциацию по ряду криrериев. 
Автор отмечает, что и в отечественной, и в зарубежной социологии 
наиболее аюуальным на сегодняшний день и подходящим для целей 
исследования признается стру~сrурный (объективистский) подход, исходящий из 
мноrомерности социальной стру~сrуры и сттусных харакrеристик групп. Строя 
свою работу в рамках экономической социологии, диссертант использует 
термин «группа>> как совокупность индивидов с общими социальными 
признаками. Для выделения групп используется р.яд объективных оснований, 
однако на сегодwшmий день в работах зарубежных исследоваrелей К. Маркса, 
Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Н. Смелзера, Г. Зиммеля, М. Вебера, П. Сорокина и 
отечественных А.К. Белых, В.М. Алексеева, Р.И. Косолапова., 
Г.В. Мокроносова, В.В. Радаева доминирует выделение социальной структуры 
на основе общественного разделения труда. Выделение профессиональных 
групп в составе социальной струюуры является следствием принятия одноrо из 
основных подходов к повимаmпо орофессии: как выполняемой деятельносm 
(К. Маркс, Г. Зиммель, О.И. III.кapirraн); как социального инсmтута (Г. Спенсер, 
Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчел, О. Улильямсон, Д. Норт), как занятия или 
призвания (Э. Дюркгейм, М. Вебер), как результата обучения и личностного 
развития (С. Г. Струмилин, В.И. Паниотrо, Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкин); 
как группы, в том числе порождающей социальное неравенство (Т. Парсонс, 
П. Сорокин, В.В. Радаев). Последний подход также способствовал 
формированшо категории «социально-профессиональная группа», 
предполагающей наличие однородности в доходах, уровне и образе жизни 
членов данной группы. 
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Как считает автор, необходимо расmирить данный подход, посхолъку 
полагает, что для полноценного социологичесКDго анализа социально­
профессиональной группы необходимо не тальхо понимать ее место в системе 
общественного распределения труда на основе значимости выполняемых 
функций, но и признавать внутреннюю дифференциацию. Автор №нсr.пирует, 
что сложившаяся под воздейС'IВИем политических и социально-эIСОномических 
процессов в современной России сrруюура профессорско-преподавательского 
состава высших военно-учебных заведений измеюшась и вюпочает два 
самостоятельНЬJХ типовых элемента, две стрт-ы - <<ВОСННЬIЙ преnодамrель» и 
<<11'8ЖдШiС:КИЙ преподаватель». Главное классифицирующее различие заключается в 
том, 'П'О <<ВОенный преподаваrель>) - Э'Ю военнослужащий, <а-ражданс:кий 
преnодаваrе.ль>> - наемный рабоmик. Если в предшествующие исторические 
периоды rражданскне преподавягели прИВ1Iе1<3.11Ись к работе в воеННЪIХ вузах в 
ограниченных I<ОЛНЧествах, с условием последующей ~птестации. ro в насrоящее 
вреМJ1 оrраничеНЮI сведены к минимуму. Нссмmря на СХDЖеСТЬ, а в ряде случаев и 
полную идентичность ВЬПЮЛЮ1емых трудовых функций, ра3ЛИЧИЯ и в трудовой 
деятельНОС1И, и в образе жизни кардинальны, они J<аСЗЮТСЯ режима работы, 
слветствеЮiОСТИ И др. 
В стргrу <<ваенный преnодав~пель>> вюпочаюrся государственные служащие 
различных силовых ведомств - армии, МВД. ФСБ, прокура~уры, таможни и другие 
преподаватели <<В форме)). Все они не просrо рабоrают, а служат, в mкгексте 
·образоваrельноrо процесса не ТОЛЫ«> учяr курсантов, а прививаюr им навыки 
военнослужащеrо, формируют особый моральный JIYX и систему ценностей. В 
СССР система ценностей воинсюй службы во мноrом совпадала (не противоречила) 
цеююстям граждансJ<Оrо социалистичесmrо общества, и проблемы не ВОЗЯИЮIЛО. 
Современный военный вуз является смешением двух систем цеююстей, 
мировоззрений, образов жюни, а преподаватели и военные (в большей степени), и 
q>ажда11ские имеют маргинальный сrспус (Р. Парк, Э. СтоуmсвиС'I; Э. Хьюз, 
Р.Мерrщ1). 
Различие заюпочается не в оценке юнесmа жизни, а в том, ЮU<11Ы именно 
образом оно обеспечивается. В nоведенчесmм виде эти две системы мoryr быть 
выражены понятиями <<КруППЬСЮ) и «служиты>. Подrруппа <<военные 
преподавателю) таюке имеет неоднородную и внуrренне проrиворечивую структуру, 
так как она образована из раз.личных источников: это кадровые военные, служившие 
ранее в действующих подразделениях, не служившие выпускники военных вузов, 
gпестованные rражданские mща. Все они вкладываюr разный смысл в поюrmе 
службы, но наличие ключевых общностей службы объединяет их в единую группу. 
Субъективная оценка военным преподаваrелем качества жизни зависит от 
занимаемой им позиции на ПП<а.Ле «Военный-rра.ждански:й>>. 
ОсобениоС'IИ рабоrы в военном вузе гражданских преподаваrелей не имеют 
существенных отличий от работы в гражданских вузах и подробно исследованы в 
работах В.В. Деркач, Н.М. Кулеевой, Н.Н. Михайловой, В.Ф. Пукач. 
Для анализа профессорско-преподаВЮ'еЛЬСкого состава как социальн~ 
профессиональной группы автор выделяет следующие критерии: социалъно-
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демографический (пол, возраст, семейное положение); образовательно­
квалификационные и должностные характеристики (уровень полученного 
образования, наличие ученой степени и звания, занимаемая должность, стаж); 
социально-экономические характеристики (уровень дохода); отраслевую 
принадлежность места работы (гражданские и военные вузы). 
Таким образом, С1J>уктура социально-профессиональной группы 
профессорско-преподавательского состава военного вуза включает две 
самостоятельные подгруппы - гражданские и военные преподаватели, 
последние в свою очередь дифференцируются по степени отношения к службе. 
Во втором параграфе первой главы «Современные социологические 
подходы к изучению проблемы качества жизни социально-профессиональной 
групnь1» рассматриваются существующие подходы к пониманию качества 
жизни и возможности их применения к оценке социально-профессиональных 
групп . 
Автор отмечает существование нескольких десятков определения понятия 
«качество жизни», в том числе определений, данных в таких областях наук, как 
социология, философия, экономика, медицина, география, экология. Широко 
используется данное понятие и в различных СМИ. Это обусловлено, с одной 
стороны, большим интересом к проблеме и актуальностью ее раз работки, с 
другой - сложностью проблемы и, как следствие, слабой разработанностью 
методических и теоретических положений теории качества жизни. 
Теоретические основы определения категории «качество жизни» были 
заложены в работах зарубежных ученых, таких как Н.Ф. Реймерс, С. Махкола, 
А. Кэмпбелл, а также П. Сорокина. Среди отечественных исследователей 
основоположниками являются Н.А. Бердяев и И.А. Ильин, говоривпmе о 
«качестве нашего бытия», а также такие исследователи, как С.А. Баженов, 
И.В. Бестужев-Лада, Н.М. Римашевская, М.Н. Руткевич, Д. Маркович, 
В.А. Денисов, П.С. Мстиславский, Н.С. Маликов, О.В. Платонов, В.И. Толстых. 
Отдельные аспекты качества жизни рассмотрены в работах Б.А. Алдашова, 
Е.В. Панкратовой, Р.Р. Яппаровой, О.А. Кабанова. 
Можно выделить три концептуальные модепи качества жизни: 
объективистскую, субъективистскую и комбmшрованную. 
Объективный подход, основанный на сопоставлении статистических 
данных, отражает удовлетворение научно обоснованных потребностей и 
включает в себя, как правило,. уровень жизни населения . Рассмотрев 
разнообразие определений и подходов к пониманию социально-экономической 
категории «уровень жизни», остановимся на понимании уровня жизни как 
степени удовлетворения базовых (непосредственных) потребностей, 
выражающихся через объем и структуру личного потребления. В данном 
определении подчеркивается общепринятое абстрагирование количественного 
аспекта потребления от качественного. До сих пор в научном сообществе не 
разработан единый, общепризнанный набор индикаторов для оценки качества 
жизни. Чаще всего за основу берется ИРЧП как наиболее объективный 
показатель. Субъективный подход позволяет раскрыть индивидуальные 
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особенности потребностей и оценки жизни. При рассмотрении различных 
коицеrщий хачества жизни необходимо подчерlСН}'ТЬ, что современные 
коицеrщии исследованюr качесrва жизни выстроены в ХJПОЧе изм:ереНИ.1 и 
объективных, и субье~сrивных показаrелей. Субьективнаа составшпощая 
качества жизни отражает социальное самочувствие и может зависеть не только 
от удоалетворения основных потребностей, но и социальных стандартов, 
взятых в сравнении, а также индивидуальных психических особенностей. 
Автор также констатирует, что существующие модели tсачества жизни 
предназначены в основном для определения качества жизни на уровне стран, 
регионов, городов, иногда - отдельных демографических rрупп, оценка 
качества жизни для отдельных социально-профессиональных групп 
отсутствует. Определение уровня жизни также ведется на макроуровне, анализ 
михроуровня, т.е. уровня жизни социально-профессиональной группы, требует 
отдельного исследования и последующего сравнения с уровнем жизни в стране. 
Качество жизни социально-профессиональной группы авrор определяет как 
уровень развития и степень удометворения всего комплекса потребностей ее 
типовых представителей. Совокупность потребностей индивидов, образующих 
различные социально-профессиональные группы, будет отличаться, различия 
внуtри группы будут менее существенны. 
В третьем параграфе первой главы «Показатели оценки качества 
жизни профессорско-преподавательского состава военных вузов» 
рассматриваются показатели качества жизни и возможности их применения для 
отдельной социально-профессиональной группы. 
Автор отмечает, что в современных исследованиях для оценки качества 
жизни используются различвые подходы, однако доминируют mличествеШJыс 
(обьективНЪiе) показатели, такие как среднедушевой доход, объем ВВП на душу 
населения, общее потребление в постоянных ценах и паритета покупательной 
способности (С.А. Айвазян, В.Н. Бобков), не являющиеся показателями, 
определяющими уровень жизни конкретной социально-профессиональной 
группы. 
Современными показатеЛJIМИ качества жизни военного преподавателя 
являются (порангово): занятость (гарантия занятости) в качестве преподавателя 
военного вуза, наличие и подтверждение действующих льгот военнослужащего, 
материальное довольствие, в том числе оплата труда. Д11ННЬ1е индикаторы 
содержат как материальную, так и моральную составляющие. 
Показатель «занятость» занимает лидирующее положение по двум 
причинам. во-первых, занятость в военном вузе обеспечивает привычное 
(приемлемое) качество жизни военноrо преподавателя по сравненшо с другими 
вариантами его занятости; во-вторых, непрерывное реформирование силовых 
ведомств ведет к трансформации и сокращению военных вузов и 
соответственно уменьшению количества рабочих мест. Увольнение с воинской 
(ведомственной) службы выС'l)'Пает комплексным фактором снижения качества 
жизни. Реальная угроза увольнения - отсутствие гарантии занятости -
негативно сказывается на моральном состоянии всего 1СОнтииге1Па 
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преподавателей всех военных вузов. Сокращение военных вузов отражает 
политическую конъюнктуру: после Второй Мировой войны крупные 
сокращения были во времена «отrепелИ>> (Н.С. Хрущев), при принятии 
договоров ОСВ (Л.И. Брежнев), вывода советских войск из Западной Европы 
(М.С. Горбачев), распада СССР (Б.Н. Ельцин). Современные трансформации и 
сокращения также обуслоапены изменением политической доктрины -
отсутствием явного внешнего врага и усилением террористической и 
религиозно-националистической угрозы. Следовательно, нестабильность 
занятости военного преподавателя является одной из специфических 
особенностей службы и подлежит компенсации, эффективность которой и 
определяет качество жизни военного преподавателя. 
Показатель «льготы» вкточает в себя обширную систему материальных и 
моральных компенсаций оrраничений и тягот службы в военных и силовых 
структурах. Система льгот охватывает практически все значимые сферы жизни: 
обеспечение жильем и оплаrу коммунальных услуr, бесплаmое 
медобслуживание, бесплаmое или дотируемое питание, бесплатное 
образование, бесплатное или дотируемое санаrорно-курортное обслуживание и 
многое другое. Особую значимость имеет льготное право выхода на пенсию в 
связи с выслугой, предоставление компенсационной выплаты и сохранение 
части льгот для военных пенсионеров. Не все устаноапеШIЫе 
законодательством льготы реализуются в полном объеме, тем не менее утрата 
права на льготы значимее и воспринимается болезненнее, чем снижение 
заработной платы. 
Показатель «оплата труда>> имеет для военных преподавателей 
повышенную значимость в связи с отсутствием или оrраничением возможности 
совмещения, различных подработок, а также свободного времени, которое 
можно использовать для снижения расходов. Супруга военного преподавателя 
чаще не работает или ее занятость ограничена. В семьях военных 
преподавателей больше иждивенцев (детей). Все эти особенности 
обуславливают повышенные требования военного преподавателя к размеру 
заработной плаrы. 
Таким образом, в первой шаве обосновано построение структуры 
социально-профессиональной группы «профессорско-преводавательский 
состав высших военно-учебных заведений», выделена основная струюурная 
единица «военный преподаватель» и в контексте современных социологических 
подходов к изучению качества жизни разработаны актуальные индикаторы ее 
оценки. 
Вторая глава <<Анали3 качества жизни орофессорско-
преподавательского соетава военных вузов» посвящена исследованию 
основных (важнейших) показателей качества жизни военных преподавателей: 
оплаты труда, льгот, гарантии занятости. 
В первом параzрафе второй главы «Показатель «оплата труда» в 
струюпуре оценки качества :JICUЗHU профессорско-преподавательского состава 
военных вузов» проанализирован размер и содержание денежного довольствия 
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военного преподавателя и обоснована зависимость оценки данного показателя 
от демографических характериСТИIС. 
Результаrы сравнительного анализа демоrрафических показгrелей 
профессорсm-преподавательсхого состава военных и гражданских вузов 
отражают специфиху эад!А, решаемых воеИНЫЪf преподавателеъt, и 
харакrеризуюr учебный процесс в воеmюм вузе как военную (ведомственную) 
службу. Болыпинство преподавателей военных вузов мужчины, гражданских 
вузов - женщины (таблица). Показательна возрастная дифференциация -
основной контингент военных преподаваrелей в наиболее активном и 
продуктивном возрасте 30-50 лет. Более молодые не имеют необходимоrо опыта 
службы для преподаваrельской должности, а офицеры, достиппие выслуги, 
оставляют службу (гражданские преподаватели продолжают работу и после 
достижеНИJ1: пенсионного возраста, оформления пенсии). Соответствует 
возрасту и семейное положение контингента - подавляющее число воеННЬIХ 
преподавателей состоят в законном браке. Общность демографических 
харакrеристик предопределяет ориешацию контингента военных вузов на 
служебную карьеру и семейные ценноС'IИ, в отличие от широкой палитры 
интересов и ценностей гражданских преподавателей. 
MVJICCJtOЙ 
Женский 
Возраст 
ДоЗОлет 
JО-40лет 
40-50лет 
Стаnше 50 лет 
Состоит в 
боахе 
Состоит в 
боахе 
Разведены 
Демоrраф-ес1СU1 :uракrеристика преподавателей 
воеввьп в rраждаваап вузов, о/о 
Военный вvз l'рuщавсквй вуз 
Пол 
89 43 
11 51 
7 30 
58 30 
24 15 
11 25 
Семейное: положение 
официальяом 84 58 
rражданСIСDМ 
4 s 
6 15 
Не состоит в боахе 5 23 
Количество детей 
1 Dебенок 14 47 
2 Deбemca 43 18 
З и более детей 39 5 
Основной стажевый показэ:rелъ для военного преподавсrrеля - выслуга. 
Именно выслуга определяет увеличение денежного довольствия, особенно в 
первые два года службы (полгода - 5%, год - 10%, 2 года - 25%), затем 
прогрессия снижаете.я до 3% в год, а после 1 О' лет службы до 1 % в rод, 
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незначительно возрастая после достижения 20 лет выслуги. Максимально 
возможная надбавка за выслугу лет составляет 70% и выплачивается офицерам 
с 25-летней выслугой. Таким образом, зарплата военного преподавателя 
непрерывно увеличивается, в отличие от гражданского, увеличивается и 
количество контингента по мере увеличения стажа: общий трудовой стаж 
профессорско-преподавательского состава военного вуза составляет: менее 
5 лет - 11%, 5-10 лет - 16%, 11-20 лет - 31%, более 20 лет - 42%. Таким 
образом, преподаватели военного вуза по сравнению с гражданскими имеют 
больший общий трудовой стаж (73% -более 10 лет), а среди гражданских 
преподавателей значительно больше молодых специалистов (18%) имеют стаж 
работы менее 5 лет, значительно больше и продолжающих трудовую 
деятельность пенсионеров. Практика увольнения военных преподавателей со 
службы по достижении 20-25-летней выслуги свидетельствует о тяжелой 
службе и перестающем возрастать денежного довольствия. 
Гражданский преподаватель, совмещая 1,5-2 ставки, в итоге имеет 
аналогичный по величине размер оплаты труда. В результате военный 
преподаватель оказывается в худшем материальном положении: при одинаковой 
величине оплаты он ограничен условиями службы, содержит неработающую 
супругу (у военных преподавателей супруга не работает в 30% случаев, у 
гражданских - всего в 8%), имеет больше детей. Военные преподаватели не 
имеют возможности делать сбережения (73%), ограничены в количестве 
свободного времени (в среднем 1-2 часа в сутки). 
Показатель «оплата труда>> оценен военными преподавателями как 
важнейший с ранговым значением «3», гражданскими - с ранговым значением 
«1>>. При этом, автор отмечает по результатам исследования, что значимость 
уровня оплаты для военного преподавателя выше, чем для гражданского, так 
как военный не имеет иных доходов и больше тратит - чаще имея законную 
семью и большее число детей. 
Во втором параграфе второй главы «Льготы (военнослужащим) в 
структуре оценки качества :жизни профессорско-преподавательского состава 
военных вузов» анализируется значение действующих трудовых льгот как 
комплексной системы компенсаций специфики трудовой деятельности 
(службы) военных преподавателей. Наличие системы льгот является основным 
отличием стимулирования службы военных преподавателей от трудовой 
деятельности гражданских преподавателей. Именно льготы, их нарастающая 
динамика, являются побудительным мотивом к выбору данной специальности, 
продолжению военной карьеры военного преподавателя. 
диссертантом проанализирована система действующих льгот как 
составляющая качества жизни военного преподавателя. Оrмеченная выше 
ориентация военных преподавателей на семью, законный брак является одним 
из следствий распространения льгот на членов семьи. Право на конкретную 
лъГО1)' и ее параметры обусловлены зависимостью от выслуги (в том числе 
предельной выслуги), участия в боевых действиях, семейного положения. 
Объем льгот и возможность их монетизации сравнимы, а в ряде случаев 
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превышают размер денежного довольствия военного преподавателя и 
некоrорые НЗ'I)'ральные льготы важнее их денежного эквивалента. В числе 
важнейших респондентами - военными преподавателями указаны следующие 
льготы: 
- льготы по предоставлению жилья, включающие предоставление жилых 
помещений или выделение денежных средств на их приобретение (в том числе 
вьщачу государственных жилищных сертифиюrrов ). Военные преподаватели 
имекл также право на допоmmтельную общую площадь жилого помещения 
размером 15-25 квадратных метров. Законодательством установлено большое 
количество способов реализации данной льrоты, что на практике ведет к ее 
уменьшению и трудностям реализации . При необеспечении жильем 
выплачивается денежная компенсация; 
- льготы по предоставлению медицинской помощи и санаторно­
курортного лечения вкточают бесIUiатное медицинское обслуживание, 
ежегодное прохождение медицинского обследования, ежегодное санаторно­
курортное лечение (с оплатой 25%, для членов семей- 50% стоимости путевки, 
а также независимо от приобретения путевки выплачивается денежная 
компенсация в размере 600 рублей и 300 рублей на супруту и каждого 
несовершеннолетнего ребенка); 
- льготы по полученшо образования и профессиональной переподготовке 
предусматривают бесrшатное первоочередное прохождение подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации (при увольнении со службы). 
Детям военных преподавателей по месту жительства в первоочередном порядке 
могут предоставляться места в общеобразовательных и дошкольных 
образоВ1rrельных учреждениях и летних оздоровительных лагерях независимо 
от форм собственности. На содержание их детей, посещающих 
государственные детские доппrолъные учреждения, производятся выплаrы; 
- льготы по проезду на транспорте вКJПОЧают проезд на безвозмездной 
основе к местам использования основного отпуска (один раз в год), 
дополнительных отпусков, на лечение; при использовании личного транспорта 
в служебных целях выплачивается денежная компенсация; 
льготы по предоставлению дополнительных отпусmв 
продолжительностью до 30 суток, в том числе дополнительные учебные 
отпуска для подготовки к вступительным экзаменам и сдачи вступительных 
экзаменов в адъюнктуру и военную докторантуру, а также для сдачи 
вступительНЪIХ экзаменов при поступлении в образовательные учреждения 
профессионального образования и экзаменов в период обучения в них; 
- допоJП1ИТельные выплаты, вкточающие подъемные пособия, суточные, 
ежемесячные надбавки (за сложность, за выслугу, при заюпочевии контракта, 
при заюпочении брака). 
Показатель «льru1ъ1>> оценен военными преподавателями как важнейший 
с ранговым значением «2», гражданские преподаватели не отметили льготы 
вообще. Таким образом, исследование показало, что объем, 
разнонаправленность и важность льгот, на которые имеет право военный 
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преподаваrель, оказывают большее влияние на восприятие качества жизни, чем 
оШJата труда. Совокупный недостаток, связанный с оценкой всех отмеченных и 
прочих льгот военного преподавателя, - их декларативность, неполная или 
забюрократизированная реализация. 
В третьем параграфе второй zлавы «Показатель «гарантия 
занятости» в структуре оценки качества жизни профессорско­
преподавательского состава военных вузов» автор рассматривает влияние 
фактора занятости в условиях трансформации струкrуры ведомств силового 
блока на качество жизни профессорско-преподавателъскоrо состава военных 
вузов. Анализируется действующая система реабилитации подлежащих 
увольнению военных преподавателей, включая материальную, 
организационную и символическую составляющие. 
Автор исследует последствия сокращения военных вузов на качество 
жизни как уволенных военных преподавателей, так и продолжающих службу в 
действующих военных вузах. Для военных преподавателей rарантия занятости 
в военном вузе является важным условием реализации факторов оплаты труда и 
получения лъrот. Увольнение, независимо от последующего трудоустройства, 
сопряжено со значительным субъективным ухудшением качества жизни 
военного преподавателя. Даже потенциальная угроза увольнения, сокращения 
(закрытие других военных вузов) оценивается как снижение качества жизни 
работающими военными преподавателями. Проблема имеет особую 
актуальность для Саратова, где за последние 1 О лет бьmо расформировано два 
военных вуза из трех. 
Автором исследованы основные положения материальной, 
организационной и моральной реабилитации военных преподавателей и членов 
их семей в связи с увольнением (сокращением). К мэ:rериальным компенсациям 
относятся: 
- обеспечение жильем по избранному месту постоя1шоrо жительства; 
- единовременное пособие в размере 5-20 окладов денежного содержания 
(в зависимости от общей продолжительности военной службы); 
- выплэ:rа в течение пяти лет ежемесячного социального пособия в 
размере 40% суммы оклада денежноrо содержания при общей 
продолжительности военной службы 15 лет, а также 3% суммы оклада 
денежного содержания за каждый rод свыше 15 лет; 
- выплата денежной компеисации в размере фактически уnлli'!'енных 
земелыюrо налога и налога на имущество физических лиц. 
К организационным компенсациям относятся: 
- предоставление органами государственной службы занятости населения 
в первоочередном порядке работы с учетом специальности в rосударственных 
организациях (в этих целях в системе государственной службы занятости 
населения создаются структуры по трудоустройству и профессиональному 
обучению); 
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штэ:rа работников; 
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- обеспечение получения профессионального образования; 
- предоставление мест для детей в общеобразоваrельных и дошкольных 
образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях независимо 
от форм собственности; 
- зачет времени военной службы в стаж государственной службы 
государственного служащего в случае поступления на работу в органы 
государственной власти. 
Моральная реабилитация выражается в сохранении и приумножеmm 
символической составляющей: 
- предоставления права ношения военной формы одежды, знаков отличия 
в соответствии с воинским званием, право ношения личного оружия, иаrрад; 
возможность медицинского обслуживания в ведомственных 
учреждениях, санаторно-курортное лечение; 
- работа в ветеранских организациях; 
- право на переобучение; 
- поrребение с воинскими почестями. 
Несмотря на имеющуюся крупную материальную компенсацию, 
увольнение является деморализующим фактором, на что указали все 100% 
опрошенных военных преподавателей. В современных условиях реорганизации 
и реформирования силовых струю:ур увольнение происходит в «добровольно­
принудительном» порядке, что противоречит положенюо ФЗ «0 воинской 
· обязанности и военной службе»: <<Военнослужащие, не достигшие предельного 
возраста пребывания на военной службе, не могут бьпь уволены с военной 
службы без их согласия до приобретения ими права на пенсюо за выслугу лет». 
Показатель «гарантии занятоСТИ>) оценен военными преподавателями как 
важнейший с ранговым значением «})), rражданскими преподавателями он 
также отмечен как один из значимых. 
Автор приходит к выводу, что гарантия занятости .является в 
современных условиях самым главным фактором, определяющим качество 
жизни военных преподавателей. 
Диссертант приходит к следующим выводам: 
1. В современных условиях юiчество жизни военных преподавателей 
военных вузов определяют три основных фактора: гарантия занятости (самый 
весомый), наличие льгот, оплата труда. Фактор оплаты труда оценивается 
военными преподавателями как менее значимый, чем льготы и занятость. Из 
этого следует, что основным резервом повЪIШения качества жизни военных 
преподавателей является не повышение оплаты труда, что также важно, а 
обеспечение фактической доступности установленных льгот и гарантия 
занятости. Увольнение военных преподавателей, не достигших предельного 
возраста пребывания на военной службе, приводит к тому, что резко снижается 
качество жизни всей социально-профессиональной группы, несмотря на 
наличие действующих программ реабилитации. Успешно применяемые 
программы реабилитации снижают негативный эффект, но не являются 
решением проблемы. 
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2. Работа гражданского преподавателя в военном вузе не имеет 
принципиальных отличий от работы в гражданском вузе и не влияет на качество 
жизни. Работая в военном вузе, полностью или по совместительству, 
гражданский преподаватель имеет возможность действовать в рамках 
привычной системы ценностей, сохранить привычный образ жизни, 
множественную занятость, свободный режим работы. При желании 
гражданский преподаватель имеет возможность аттестоваться, получить 
воинское (ведомственное) звание и продолжить рабО'!)' (службу) в статусе 
военноrо преподавателя. 
3. Переход военноrо преподавателя на рабО'!)' в гражданском вузе, как 
правило, имеет вынужденный характер и сопровождается снижением качества 
жизни. Несмотря на многоплановую компенсацюо характерны прямые и 
потенциальные материальные потери, а также моральные. Прямые 
материальные потери обусловлены отсутствием навыков множественной 
занятости, предприимчивости, необходимых связей и личной инициативы в 
организации допотmтельных доходов. Потенциальные материальные потери 
выражаются в ограничении или утрате прав на льгm·ы военнослужащеrо. 
Моральные потери заключаются в необходимости замены системы ценностей 
воинской службы на гражданские ценности, снижении значимости статуса 
атрибутов отличий (воинское звание и другая воинская символика). 
Исюпочение составляет работа военного преподавателя в гражданском 
вузе на военной кафедре (при ее наличии), которая является особым 
социальным пространством «территорией» военного вуза в гражданском. При 
трудоустройстве на военную кафедру снижения качества жизни воешюго 
преподавателя не происходит, или оно значительно меньше. Переход 
(возвращение) военного преподавателя на службу в действующие 
подразделения силовых ведомств происходит редко и воспринимается 
военными преподавателями как снижение качества жизни. 
4. Автор считает важнейшим условием повышения боеспособности и 
патриотизма личного состава силовых ведомств РФ повышение качества жизни 
военных преподавателей; обосновывает и поддерживает планы Правительства 
РФ по увеличеншо денежноrо довольствия военнослужащих, но оценивает эrу 
меру как неполную и недостаточно эффективную, предлагает ее дополнить 
системой реализации положенных военнослужащему льгот и обеспечить 
военному преподаватеmо гараm:ию занятости (продолжение службы), 
независимо от возникающих обстоятельств, до достижения срока предельной 
выслуги. Автор предлагает при оценке качества жизни военных преподавателей 
исходить из приоритета фактора гарантии занятости и фактора предоставления 
льгот относительно фактора оплаты труда. 
В заключении подведены итоги работы, обосновываются основные 
теоретические и эмпирические вьmоды, определяются дальнейпmе задачи и 
напраRПения исследования качества жизни профессорско-преподавательского 
состава военных вузов. 
Основные положения и результаты диссертационного исследования 
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отражены в следующих научных работах автора. 
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